











































































表 1 個別の単語のアクセント知識の調査語リスト（項目 2：単純語）
頭高型 中高型 尾高型 平板型
3 4 3 4 3 4 3 4 
モーラ モーラ モーラ モーラ モーラ モーラ モーラ モーラ
メガネ 太陽 おもちゃ 湖 刺身 弟 ハガキ 先輩
技術 将来 一部 手袋 言葉 妹 煙 成績
組織 マンション 斜め 土曜日 夜中 正月 仕事 独身





























花子といって、友達の妹だよ。 まままままつま ／ままままま まままままま
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図 1 個別の単語のアクセント知識を問う問 図 2 個別の単語のアクセント知識を問う問





表 7 項目 4.1と項目 4.2における聴解ミス・再現ミス数の聞の関連性
項目
項目 4.1と項目 4.2におけ｜ 項目 4.1と項目 4.2における
る聴解ミス数の聞の関連性｜ 再現ミス数の聞の関連性
相関係数 0.87 I 0.75 
6. 2 文のアクセントとイントネーション
丈のアクセント・イントネーション全体に関する学習者の諸能力の相互関係を検討する
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力試験 在年数 習開始 習期間
者 取得状況 （年） 年齢（歳） （年）
A 女 中国斯江省寧波市 28 Nl 3 19 6 
B 女 中国内蒙古自治区 26 Nl 1.5 15 8 
c 女 中国重慶市 24 Nl 2 18 6 
D 女 中国湖南省 28 Nl 2 18 8 
E 女 中国吉林省 27 Nl 3 13 11 
F 男 中国福建市 24 N2 6 18 6 
G 女 中国遼寧省大連市 22 Nl 0.5 18 6 
H 女 中国広西チワン族自治区 25 Nl 2 19 7 
女 中国上海市 24 Nl 12 2 12 
J 男 中国四川省 23 Nl 2 18 6 
K 女 中国四川省 27 Nl 1.5 19 7 
L 女 中国江蘇省 27 Nl 2.5 20 6 













① 調査 lで特定した協力者の現在年齢と調査 4.1・4.2で特定した聴解ミスの合計数との
聞には、統計的に有意な相聞が見られなかった（r二0.24,t(ll)=-0.81, p=0.43）。
② 調査 lで特定した協力者の日本語学習開始年齢と調査 4.1・4.2で特定した聴解ミスの
合計数との聞には、統計的に有意な相聞が見られなかった（r=0.37,t(ll)=l.36, p=0.20）。
③ 調査 lで特定した協力者の日本語学習期間と調査 4.1・4.2で特定した聴解ミスの合計
数との聞には、統計的に有意な相聞が見られなかった（r二0.53,t(ll）二0.21,p=0.049）。
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④ 調査 lで特定した協力者の日本滞在期間と調査 4.1・4.2で特定した聴解ミスの合計数
との聞には、統計的に有意な相聞が見られなかった（r二0.51, t( 11）二1.99,p=0.07）。
⑤ 調査 lで特定した協力者の現在年齢と調査 4.1・4.2で特定した再現ミスの合計数との
聞には、統計的に有意な相聞が見られなかった。（r二0.23,t(ll）二0.78,p=0.45) 
⑥ 調査 lで特定した協力者の日本語学習開始年齢と調査 4.1・4.2で特定した再現ミスの
合計数との聞には、統計的に有意な相聞が見られなかった（r=0.41,t(ll)=l.5, p=0.15）。
⑦ 調査 lで特定した協力者の日本語学習期間と調査 4.1・4.2で特定した聴解ミスの合計
数との聞には、統計的に有意な相聞が見られなかった（r二0.49,t(ll）二1.85,p=0.09）。
⑧ 調査 lで特定した協力者の日本滞在期間と調査 4.1・4.2で特定した再現ミスの合計数
との聞には、統計的に有意な負の相聞が見られた（r二0.63,t(ll)=-2.69, p=0.02）。
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